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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Dewan Komisaris terhadap nilai 
perusahaan, Dewan Komisaris terhadap pengungkapan sosial perusahaan, 
pengungkapan sosial perusahaan terhadap nilai perusaahaan, dan  pengungkapan 
sosial perusahaan sebagai mediasi pengaruh  Dewan Komisaris terhadap nilai 
perusahaan. Dewan Komisaris dan pengungkapan sosial dalam penelitian ini 
mewujudkan struktur dan pelaksanaan prinsip transparansi Corporate Governance.  
Data yang digunakan dalam penelitian adalah laporan tahunan pada Bursa 
Efek Indonesia tahun 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013. Sampel terdiri dari 105 
perusahaan non keuangan  dengan 525 observasi.  
Penelitian ini menemukan bahwa proporsi Dewan Komisaris independen 
dan ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ukuran 
Dewan Komisaris, jumlah rapat Dewan Komisaris, latar belakang pendidikan 
anggota Dewan Komisaris, dan pengalaman internasional anggota Dewan 
Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan sosial perusahaan. Selanjutnya 
pengungkapan sosial perusahaan berpengengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Temuan orisinil penelitian ini adalah bahwa pengungkapan sosial perusahaan 
memediasi pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, jumlah rapat Dewan Komisaris, 
latar belakang pendidikan anggota Dewan Komisaris, dan pengalaman internasional 
anggota Dewan Komisaris terhadap nilai perusahaan.   
Keywords: Coporate Governance, Dewan Komisaris, Pengungkapan Sosial 
Perusahaan, dan Nilai perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to examine the effect of Board of Commissioner on firm 
value, Board of Commissioner on corporate social disclosure, corporate social 
disclosure on firm value, and the mediating role of corporate social responsibility 
on the effect of Board of Commissioner on firm value of public companies in the 
Indonesia Stock Exchange. The Board of Commissioner and corporate social 
disclosure represents the struscture and implementation of transparency principle 
in Corporate Governance. 
We use the data from annual reports published on the Indonesia Stock 
Exchange in 2009, 2010, 2011, 2012, and 2013. With total sample of 105 and 525 
observations.  
 The result shows that the proportion of independent Board of Commissioner 
and Board of Commissioner size affect firm value. The size of Board of 
Commissioners, the number of board meetings, educational background of the 
Board of Commissioners members, and international experience of the Board of 
Commissioners member has an effect on corporate social disclosure. Furthermore, 
we also find that firm’s corporate social disclosure affects firm value. The 
originality of this research is, we find that corporate social disclosure mediates the 
effect of Board of Commissioners size, the number of board meetings, educational 
background of the Board of Commissioners members, and international experience 
of the Board of Commissioners member on firm value. 
Keywords: Corporate Governance, Board Governance, Corporate Social 
Disclosure, and Firm Value. 
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